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9. CONCLUSIONS
The main results of this work are as follows:
1. Groups starting from `maximum expansion'
with a diuse conguration have, at the present
epoch, dynamical properties very similar to the me-
dians obtained from several catalogs of small groups.
In particular, about 10% of them show values close
to the observed medians of Hickson's groups.
2. The suggestion that Hickson's compact groups
originated from diuse systems, and are relatively
young systems, nds quantitative support in our nu-
merical experiments.
3. It is found that overmerging is not an impor-
tant problem in our simulations, either with virial-
ized or cold initial conditions. For the case of viri-
alized groups, about 40% survive merging during
 10 Gyr. This also indicates that the existence of
a large, massive, common dark halo does not appear
to be a strong requirement to explain the present day
properties of small groups.
4. The median mass estimator (MME) appears
to be a better estimator of mass than the virial mass
estimator (VME) for groups at the present epoch.
It is estimated that the mass-to-light ratio of HCG
is probably   250, suggesting that clusters
and compact groups have about the same fraction
of baryonic to dark matter.
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